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U ~lanku se obra|uju primjeri semanti~ke specijalizacije posu|enica u hrvatskom jeziku, ko-
ji nas dovode do pitanja amelioracije i pejoracije zna~enja, uvr{tenja u rje~nik, lanih parova






0.1. Kad jedan jezik preuzme iz drugoga neku rije~, ona doivljava fonolo{-
ke, morfolo{ke i semanti~ke promjene, jer se treba prilagoditi jeziku primate-
lju. Semanti~ka razina posebno je zanimljiva ve} samim time {to se kronolo{ki
razlikuje od fonolo{ke ili morfolo{ke, kao {to se uzrok razlikuje od posljedice.
Naime, fonolo{ka i morfolo{ka komponenta ulaze u igru tek po{to se strana
rije~ po~ne upotrebljavati u drugome jeziku. Budu}i da su fonolo{ki i morfo-
lo{ki sustavi dvaju jezika u na~elu razli~iti, strana }e rije~ nuno doivjeti ve}e
ili manje fonolo{ke i morfolo{ke promjene, naj~e{}e se prilago|avaju}i jeziku
primatelju, ili  mnogo rje|e  unose}i neke inovacije u njegov sustav. Dakle,
promjene na fonolo{koj i morfolo{koj razini posljedica su preuzimanja strane
rije~i.
Za razliku od spomenutih, semanti~ku komponentu valja prou~avati kao uz-
rok leksi~ke importacije, jer stranu rije~ prihva}amo naj~e{}e zbog zna~enja, da
bismo imenovali nepodudarne ili nepostoje}e elemente kulture s kojima smo
do{li u doticaj ili smo ih preuzeli iz druge jezi~ne zajednice.1 Hope obja{njava:
1 Dijakronijski gledano, zbog toga u leksiku dolazi do naglih inovacija. Za razliku od morfo-
lo{kog i fonolo{kog sustava, »le vocabulaire est sujet à des innovations brusques et capricieu-
ses. Il traduit des influences de civilisation, plutôt que la continuité linguistique, exprimée
par le classement généalogique« (Meillet, 1938., str. 59).
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»Very often the motives for borrowing are to be sought in a languages need
to keep abreast of a constantly changing world with its new inventions, techni-
ques, historical, political, economic or social situations or interests«.2 Takvim
posu|enicama »iz potrebe« ~esto se u jeziku popunjavaju leksi~ke praznine.
Dakle, zna~enje rije~i najue je povezano s uzrokom leksi~koga posu|ivanja.
Taj uzrok, odnosno zna~enje rije~i u fazi primarne adaptacije obja{njava se so-
ciolingvisti~kim ~imbenicima, koji imaju presudnu vanost u kontaktnoj lingvi-
stici.
0.2. No ne smijemo zaboraviti da se zna~enje rije~i moe mijenjati, {to daka-
ko vrijedi i za posu|enice: i kasnije, po{to se rije~ posve integrira u sustav je-
zika primatelja, moe do}i do promjene zna~enja. Naime, kad pro|e kroz stadij
primarne adaptacije, rije~ preuzeta iz drugoga jezika vi{e se ne osje}a kao stra-
na. Smatra se da se posu|enica pona{a kao svaka druga rije~. Moe pro}i kroz
daljnju fonolo{ku, morfolo{ku i semanti~ku adaptaciju koja se naj~e{}e naziva
sekundarnom i nema nikakve veze s jezikom iz kojega je preuzeta.3
0.3. Kad se rije~i posu|uju »iz potrebe«, onima koji stranu rije~ prihva}aju
primarno je zna~enje, a oblik je tek »popratna pojava«. Naravno, morfonolo{ki
oblik osje}a se kao nositelj toga zna~enja, jer je u svijesti govornika nekoga
jezika nerazdvojivo vezan s pripadnim sadrajem: premda je izraz rije~i arbi-
traran u odnosu na sadraj, u odre|enom jezi~nom sustavu je konvencionalan.
Sa psiholingvisti~kog gledi{ta zanimljivo je pitanje u kojoj mjeri govornik koji
upotrebljava stranu rije~ osje}a tu konvencionalnu povezanost s jezikom dava-
teljem, a u kojoj mjeri s jezikom primateljem.
0.4. Za razliku od posu|enica »iz potrebe«, kod posu|enica »iz luksusa«
strani izraz nikako nije samo »popratna pojava«, to jest ne slui samo za ozna-
~ivanje nekoga sadraja, nego moe biti ~ak i vaniji od sadraja. Po~esto je
rije~ o jezi~nom snobizmu.4 U tom slu~aju u govornikovoj svijesti veza s jezi-
kom davateljem itekako je iva. Primjerice, u {atrova~kom govoru termini
frend, frendica istozna~ni su rije~ima prijatelj, prijateljica, ali se upotrebljavaju
ba{ zato {to potje~u iz engleskoga.5
1.0. Premda zna~enje posu|enice moe biti nepromijenjeno u odnosu na je-
zik iz kojega je preuzeta,6 jezik primatelj stranoj rije~i u pravilu smanjuje broj
zna~enja. Dapa~e, moemo kazati da se broj zna~enja izvorno polisemanti~kih
rije~i naj~e{}e svodi na jedno. Primjerice, prema velikom Websterovu rje~niku,
ve} spomenuta rije~ friend ima u engleskom deset zna~enja, a u hrvatski je
preuzeta samo u prvome zna~enju.7 Tuma~e}i semanti~ke promjene vezane za
2 Navedeno iz Hope, 1971., str. 726.
3 Usp. Filipovi}, 1986., §§ 4.1.3.4.1.10.
4 Za »le snobisme linguistique« usp. Ullmann, 1952., str. 169 i passim; idem, 1967., str. 214 i
passim; ulomak naslovljen »Linguistic Snobbery« u Hope, 1971., str. 734.
5 Usp. ovdje u nastavku § 10.0. Anglicizmi frend, frendica zabiljeeni su u Filipovi}, 1990., str.
155.
6 Nulta semanti~ka ekstenzija (zero semantic extension)  termin R. Filipovi}a (1986., § 7.4.3. i
passim).
7 Usp. Websters Third, 1976., str. 911.
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adaptaciju posu|enica, Deroy govori o takvoj simplification du sens originel:
»En effet, très souvent, les mots sont empruntés avec un seul sens, alors quils
en possédaient deux ou plusieurs dans la langue donneuse«.8 Kao {to znamo,
strana rije~ prodire u jezik »da se zadovolji potreba imenovanja preuzetog
predmeta ili pojma iz kulture i civilizacije zemlje jezika davaoca, a to je obi~no
samo jedno zna~enje«.9
Prema tome, za razliku od posu|enice, rije~ u jeziku iz kojega je preuzeta
naj~e{}e ima vi{e zna~enja: ono {to podrazumijevamo pod hrvatskim imid
(ne~iji izgled, pona{anje, osobine, karakter itd., naro~ito u o~ima drugih, dojam









2.0. Stranoj rije~i moe biti i sueno zna~enjsko polje, a tada govorimo o
semanti~koj specijalizaciji. Neka nam kao primjer poslui talijanska rije~ han-
dicappato, particip pro{li glagola handicappare (od engleskoga handicap). Oblik
handicappato ~esto ima funkciju pridjeva (un ragazzo handicappato) ili imenice
(uno handicappato), posebno u zna~enju menomato, colpito da una minorazio-
ne fisiopsichica irreversibile o anche progressiva (riferito soprattutto a spastici,
distrofici, paraplegici, emofilici).11
2.1. Engleski handicap u osnovnom je zna~enju {portski termin. Zna~enje
imenice je a race or other competition in which difficulties are imposed on the
superior contestants, or advantages given to the inferior, to make their
chances of winning equal, such a difficulty or advantage. Glagol zna~i to give
handicap or handicaps to (contestants).12
Imenica handicap i glagol to handicap prvo su se semanti~ki pro{irili time
{to su se po~eli primjenjivati i izvan domene {porta. U metafori~koj uporabi
imenica je po~ela zna~iti onemogu}enje, oteanje, optere}enje, pote{ko}a, za-
preka uop}e, a glagol sprije~iti, oteati, onemogu}iti, staviti u nepovoljniji po-
loaj, sputati, sputavati.13 Spomenuto izvedeno zna~enje nalazimo u izvornom
engleskom, kao i u jezicima primateljima talijanskom i hrvatskom. Dapa~e,
Rje~nik dviju Matica i Ani}  za razliku od Klai}a i [imundi}a  tuma~e
 8 Deroy, 1956., str. 265.
 9 Filipovi}, 1986., § 4.4.1.
10 Definiciju zna~enja rije~i image preuzeli smo iz Filipovi} (1990., str. 170), gdje je zabiljeeno
da je to {esto od ukupno sedam zna~enja engleske rije~i image, koliko ih biljei Longman
Dictionary of Contemporary English, London, 1978.
11 Navedeno iz De Felice  Duro, 1974., str. 902. U talijanskom se osim handicappare, handi-
cappato javlja i grafija andicappare, andicappato.
12 Navedeno iz Websters New, 1976., str. 643.
13 Navedeno iz Klai}, 1988., str. 330331,
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hendikep prvo kao oteavaju}a okolnost, a tek nakon toga daju zna~enje koje
ta imenica ima u {portu.14 No, aktualno stanje u hrvatskom najvjernije je zabi-
ljeeno u Filipovi}evu rje~niku anglicizama, gdje hendikep nije navedeno kao
{portski termin, ve} se samo daju zna~enja pote{ko}a, smetnja, zapreka i fi-
zi~ki nedostatak.15 Ni glagol hendikepirati nema u hrvatskom zna~enje {port-
skog termina, u ~emu se slau svi na{i konzultirani rije~nici.
2.2. U talijanskom je potom do{lo do specijalizacije unutar semanti~koga po-
lja u kojemu engleski glagol to handicapp, talijanski handicappare ili hrvatski
hendikepirati ima spomenuto preneseno zna~enje. Zbog toga }emo riabilitazio-
ne degli handicappati naj~e{}e prevesti kao rehabilitacija invalida.16 Naime, ta-
lijanska imenica uno handicappato uobi~ajen je ekvivalent na{emu invalid.
Premda i hrvatska izvedenica hendikepiran moe zna~iti invalidan,17 valja na-
glasiti da se talijanski pridjev handicappato u tome zna~enju javlja daleko ~e{-
}e. Robertov rje~nik nam otkriva da i u francuskom handicapé ili handicapé
physique »tend à remplacer infirme«.18
2.3. Neprijeporno je da pojmove invalid i invalidnost zahva}a ono {to Ull-
mann naziva tabou de délicatesse: »On atténue souvent les communications et
constatations désagréables: celles ayant trait à la mort, à la maladie, aux infir-
mités, aux crimes, aux défauts, etc.«. Razmatraju}i »les procédés que la langue
met en oeuvre pour faire face aux tabous«, isti autor zapaa: »Parmi les rem-
placements lexicaux, lemprunt fournit une solution commode«.19 Posu|enica
iz engleskoga u specijaliziranom zna~enju (tal. handicappato, fr. handicapé) do-
ista moe prikladno posluiti kao ublaenica kojom se izbjegava uporaba rije~i
koja zna~i invalid.
U {vedskom rje~niku kao prvo zna~enje imenice handikapp ~itamo upravo
invalidnost, hendikep, a tek zatim hendikep, davanje prednosti.20 Handikap-
pad zna~i invalidan, hendikepiran, a handikappersättning invalidnina, inva-
lidska mirovina. Kaimo na kraju kako zamje}ujemo da se i u hrvatskom pri-
djev hendikepiran sve vi{e rabi u spomenutom zna~enju.
14 Usp. id.; [imundi}, 1994., str. 70; Rje~nik dviju Matica, I., 1967., str. 174175; Ani}, 1994., str.
248.
15 Usp. Filipovi}, 1990., str. 164. Ovo hrvatsko zna~enje odgovara tre}em zna~enju izvorne engle-
ske rije~i prema Websters Third (1976., str. 1027): a disadvantage that makes achievement
unusually difficult; esp: a physical disability that limits the capacity to work.
16 Tal. imenica invalido naj~e{}e ima ue zna~enje od na{e invalid, jer po nekim rje~nicima zna-
~i samo ratni vojni invalid (usp. De Felice  Duro, 1974., str. 1029; Zingarelli, 1963, str.
809), odnosno posebno se odnosi (tal. odrednica u rje~niku spec.) na soldato non più valido al
servizio militare (Dizionario Garzanti, 1965, str. 894). Lo Zingarelli Gigante (1993., str. 937)
navodi op}enito zna~enje persona invalida, inabile.
17 Hrv. hendikepiran sprije~en da ne{to u~ini, invalidan (Filipovi}, 1990., str. 164). [imundi}
(1994., str. 71) uz hendikepirati pi{e istozna~nice: o{tetiti; pogoditi, zadesiti; unesre}iti (se); zao-
stati (u razvoju).
18 Usp. Robert, 1996., str. 1070. U ranijem izdanju Robertov rje~nik (1977., str. 911) jo{ ne daje
tu opasku. Ova posu|enica, koja je (prema istome izvoru) prvi put registrirana 1957., zaista
se iznimno uspjela probiti, kad ~ak istiskuje izvornu francusku rije~.
19 Usp. Ullmann, 1952., poglavlje Tabou et euphemisme, str. 359364. Cit. str. 261, 262 i 263.
20 Podaci za {vedski iz Svenskakroatiskt lexikon, 1994., str. 179.
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3.0. Ukoliko u jeziku primatelju postoji ili se stvori doma}i termin istoga
zna~enja, strana rije~, odnosno posu|enica, bit }e joj sinonim. Primjerice u hr-
vatskom massmedia, mas mediji, mediji21  sredstva masovnog ili javnog in-
formiranja, komunikacije ili priop}avanja, priop}ivala; ke{  gotovina; frend,
frendica  prijatelj, prijateljica. U talijanskom basketball, basket22  palla-
canestro; grapefruit  pompelmo.
3.1. No, pravih istozna~nica veoma je malo. U vezi s time ~esto se navode
Ullmannove rije~i: »it is almost a truism that total synonymy is an extremely
rare occurrence, a luxury which language can ill afford«.23 Budu}i da je sino-
nimija na neki na~in jezi~ni luksus, jer se protivi jezi~noj ekonomi~nosti, njome
se otvaraju nove mogu}nosti. Jednomu od sinonima moe se smanjiti frekven-
cija upotrebe pa se on moe i izgubiti, ili se zna~enje jednoga ili obaju termina
moe specijalizirati.24
3.1.1. Neka nam kao primjer za ovu posljednju mogu}nost poslue imenice
knjini~ar i bibliotekar, koje su istozna~ne, upravo kao i imenice knjinica i
biblioteka od kojih su izvedene. Konstatiraju}i kako »la synonymie intégrale
répugne au sentiment linguistique«, Ullmann navodi rje{enje: »On la résoudra
donc en répartissant entre les synonymes les diverses nuances de leur signifi-
cation commune«.25 Tu je pojavu Bréal nazvao »loi de répartition«.26
Doista, u bibliotekarskoj struci termini knjini~ar i bibliotekar semanti~ki su
se specijalizirali, jer stru~na osoba koju nazivamo bibliotekarom ima visoku
stru~nu spremu, dok knjini~ar ima srednju ili vi{u spremu. Za razliku od
Rje~nika Matica i Klai}eva rje~nika, Ani} tuma~i bibliotekar kao terminologizi-
ranu rije~: posebnim ispitom i znanjima osposobljen stru~njak za rad u bib-
lioteci i sa svim specijalnim fondovima knjiga.27
O~ito je da je u spomenutom slu~aju zna~enje sueno po{to je rije~ biblio-
tekar integrirana u hrvatski jezi~ni sustav. Zato bih tu naknadnu restrikciju
21 Usp. Klai}, 1988., str. 854; Filipovi}, 1990., str. 191. Medij ili u pl. mediji nastalo je elipsom u
sekundarnoj adaptaciji.
22 Tal. basket ima zna~enje razli~ito od engl. basket ko{ara, jer je u talijanskom ta rije~ nastala
elipsom od basketball: ispu{ten je drugi dio sloenice, ali je preostali zadrao zna~enje cjeline
(ko{arka). Usp. Ullmann, 1967., str. 355. I u hrvatskom postoji basketbol, baskitbol, basket
(Filipovi}, 1990., str. 100), no upotrebljava se mnogo rje|e nego u talijanskom. Za elipsu u
jezi~nom posu|ivanju v. Filipovi}, 1986., §§ 7.3.2.2, 7.4.7. i passim; Filipovi}, 1990., str. 6970.
23 Prenosimo iz Lyons, 1979., str. 447.
24 Govore}i o dvostrukoj seriji rije~i u engleskom (saksonskih i latinskih odnosno francuskih),
kojima je zna~enje u po~etku bilo jednako, Bréal (1924., str. 265) isti~e mogu}nost jezi~nog
oboga}enja zahvaljuju}i semanti~koj diferencijaciji: »car il est impossible quentre ces synony-
mes il ne sétablisse point de différences qui sont autant de ressources nouvelles puor la pen-
sée«.
25 Navedeno u Ullmann, 1952., str. 185.
26 Usp. Bréal, 1924., poglavlje »La loi de répartition«, str. 2638. »Nous appelons répartition
lordre intentionnel par suite duquel des mots qui devraient être synonymes, et qui létaient
en effet, ont pris cependant des sens différents et ne peuvent plus semployer lun pour lau-
tre« (ib., str. 26).
27 Ani}, 1994., str. 41.
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zna~enja identificirala kao sekundarnu semanti~ku adaptaciju u stru~nom je-
ziku. U op}oj upotrebi, izvan bibliotekarske struke, knjini~ar i bibliotekar i
dalje su sinonimi.
	
4.0. Navest }u jo{ nekoliko primjera semanti~ke adaptacije kojom jezik pri-
matelj suuje zna~enjsko polje stranih rije~i.
Francuska rije~ boutique (trgovina) upotrebljava se u novije vrijeme i u
drugim jezicima, npr. u talijanskom, {panjolskom, engleskom, njema~kom i hr-
vatskom. Kod nas se naj~e{}e javlja u kroatiziranoj grafiji butik, a ozna~uje tr-
govinu u kojoj se prodaje modna odje}a izra|ena u malom broju primjeraka.
4.1. Zanimljivo je da u talijanskom otprije postoji imenica iste etimologije,
bottega (od gr~koga  skladi{te, spremi{te), kojoj je zna~enje trgovina,
prodavaonica (npr. b. di macellaio, b. di ferramenta) ili radionica (b. di faleg-
name, b. di calzolaio), upravo kao i u hrvatskom istozna~na dijalektalna po-
su|enica iz talijanskoga odnosno mleta~koga  butiga.28
4.2. Nije te{ko zaklju~iti da je termin boutique, u francuskom istozna~an ta-
lijanskome bottega i na{emu regionalizmu butiga, prelaskom iz francuskoga su-
zio semanti~ko polje. U njema~kom je imenica Boutique sinonim Mode-
geschäft.29 Dapa~e, mnogi talijanski rje~nici (Garzanti, Passerini Tosi, De Fe-
liceDuro) preciziraju da je boutique trgovina u kojoj se prodaju isklju~ivo en-
ski modni predmeti, a isto specijalizirano zna~enje navodi i veliki Websterov
engleski rje~nik.30 Lo Zingarelli Gigante toliko ne suava zna~enje, jer definira
boutique kao negozio elegante di abiti e accessori di abbigliamento.
4.3. U hrvatskim rje~nicima nalazimo i oblik butika. Rje~nik dviju Matica
biljei da je to pokrajinska rije~, navodi citat iz Begovi}a, te upu}uje na na-
tuknicu butiga, koja je pokrajinski talijanizam (prodavaonica, du}an). U na-
{em Rje~niku stranih rije~i obja{njeno je da je butika hrvatska adaptacija fran-
cuskoga boutique, nalazimo je kod Mato{a, a zna~i isto {to i butiga (du}an,
prodavaonica, trgovina, radionica i lokal za saobra}anje s mu{terijama istodo-
bno). Oba rje~nika navode pisce koji upotrebljavaju oblik butika, jer je o~ito
rje|i nego butiga. Imenica butika, koju nalazimo i kod [enoe,31 mogla je u hr-
vatski u}i posredstvom njema~koga, gdje Butike kao i Budike zna~i du}an~i},
trgovinica.32
28 Za tal. bottega usp. De Felice  Duro, 1974., str. 280. Za mleta~ki botega usp. Miotto, 1984.,
str. 31. Za hrv. butiga usp. Rje~nik dviju Matica, I., 1967., str. 301; Bene{i}, 1986., str. 200;
Klai}, 1988., str. 207; Ani}, 1994., str. 75.
29 Usp. Dizionario Sansoni, 1982., II., str. 77. To zna~enje, isto kao u hrvatskom, navodi i ame-
ri~ki Websters New, 1976., str. 167.
30 Usp. Websters Third, 1976., str. 261. Ovaj rje~nik navodi i drugo zna~enje, nastalo metonimi-
jom: a utilitarian or luxury item lavishly decorated (as with gilt sequins, jewels).
31 Usp. Bene{i}, 1986., str. 200.
32 Usp. Jaki}  Hurm, 1989., str. 51; Dizionario Sansoni, 1982., I., str. 117; Budike botteguc-
cia.
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4.4. Prema Bene{i}evu rje~niku postoji razlika u zna~enju: butiga je du}an,
trgovina, {tacun, a butika posao, poduze}e, zavod.
Klai} biljei i drugo zna~enje natuknice butiga: tuma~i da je to u prosta~-
kom govoru {lic, rasporak (na hla~ama). O~ito je da je spomenuto preneseno
zna~enje preuzeto, kao i osnovno, iz mleta~koga dijalekta, gdje botega zna~i lo
sparato dei calzoni, abbottonatura dei calzoni.33 Talijanski rje~nik DISC biljei
{aljivi izraz avere la bottega aperta, uz tuma~enje: »in senso scherzoso, la patta
dei pantaloni sbottonata«.
4.5. Za razliku od Mati~ina i Bene{i}eva rje~nika, Klai} navodi i natuknicu
butik, tuma~e}i da je to »u novije vrijeme vrlo prodorna rije~ koja zna~i isto {to
i butika, butiga«. Ne moemo se sloiti s tim zna~enjem ove doista prodorne
rije~i, ve} prije s onim {to ga daje Ani}: obrt i trgovina odjevnim predmetima
koji se izra|uju po vlastitoj zamisli u malim serijama. Doista, ispustimo li iz
definicije »po vlastitoj zamisli«, to je danas u hrvatskom zna~enje spomenute
posu|enice  specijalizirano, kao i u drugim europskim jezicima.
4.5.1. Dodajmo da je bùtika transmorfemizirana francuska imenica enskoga
roda (la boutique) ili transmorfemizirani njema~ki galicizam (die Butike). Oblik
bùtik predstavlja adaptaciju francuske rije~i prema izgovoru, te postaje mu{-
koga roda, uklapaju}i se me|u izvedenice na ik ili ok (kao klèrik, cìnik ili
brànok, cjènok, zvònok).34
4.6. Usporedbom posu|enica butiga i butik vidimo kako rije~i iste etimologije
koje postoje u razli~itim jezicima u istome zna~enju (trgovina: tal. bottega, fr.
boutique) mogu iz tih jezika biti preuzete nezavisno jedna od druge, pri ~emu
se razli~ito semanti~ki adaptiraju. U na{em slu~aju butik ima druga~ije  spe-
cijalizirano zna~enje.
Primjer imenice butik u odnosu na butika pokazuje nam da se neka rije~
moe posuditi dva puta iz istog jezika (iz francuskoga; butika moda posred-
stvom njema~koga), oblik joj se moe razli~ito adaptirati, a i zna~enje moe biti
druga~ije.
Rije~i butiga, butika i butik podsje}aju nas na vanost alotropije u jeziku.35
Etimolo{ki ista rije~ slui kao farmaceutski termin  apoteka, istozna~an na-
{emu neologizmu ljekarna.36
33 Usp. Rosamani, 1958., str. 109; Miotto, 1984., str. 21. Ne mislimo da se butiga u tome zna~e-
nju upotrebljava u prosta~kom govoru, ve} je to dijalektalni kolokvijalizam.
34 Usp. Babi}, 1986., §§ 698723, 734. Klai} (1988., str. 207) biljei akcent butmk (kao hrv. dija-
lekt. {ljivmk, zvonmk).
35 U romanskim jezicima postoje »pu~ke« i »u~ene« etimolo{ke dublete ili alotropi. Za tal. usp.
Gabrielli, 1956., str. 2078; RegulaJernej, 1965., str. 512; Tekav~i}, 1972., § 1998; Dardano
Trifone, 1995., str. 5079. Ullmann (1952., 191) govori o »dvostrukoj klavijaturi« (double cla-
vier) u francuskom jeziku: »Il existe en français de nombreuses paires de mots, lun autochto-
ne, lautre savant, pour désigner des notions apparentées«. Izme|u njih postoje semanti~ke i
stilske razlike. »Le modèle une fois créé, lopposition entre synonymes, ou voisins sémanti-
ques, autochtones et savants ne se limite plus aux latinismes« (id., str. 192). Za »doublets by
borrowing« (izvorne francuske rije~i i talijanizme u francuskom; izvorne talijanske rije~i i ga-
licizme u talijanskom) usp. Hope, 1971., str. 671. Ve} je Bréal govorio o dvostrukoj seriji rije~i
u engleskom (v. ovdje bilj. 23), a Ullmann obja{njava da je u tome slu~aju rije~ o dvostrukoj
ili ~ak trostrukoj klavijaturi vokabulara (germanskofrancuska ili germanskofrancuskolatin-
ska). Usp. Ullmann, 1952., str. 191.
36 Usp. Skok, 1971., str. 245.
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U njema~kom nalazimo jo{ vi{e alotropa, jer osim francuske Boutique postoji
i posu|enica iz {panjolskoga Bodega vinski podrum. Rekli smo da je ve} spo-
menutoj rije~i Butike (»eindeutschend für Boutique«)37 istozna~na Budike
(»Anlehnung an Bude zu Boutique«),38 a isti etimon krije se i u rije~i Bottich39
(badanj, kaca).
U {panjolskom bodega osim vinski podrum zna~i i smo~nica, spremnica i-
venih namirnica, nisko skladi{te u pristani{tu, unutra{nji dio broda, a eti-
molo{ki augmentativ bodegón ~ak moe imati metonimijsko zna~enje pintura
donde se representan cosas comestibles, vasijas y utensilios domésticos.40 U
{panjolskom postoji i botica trgovina, ljekarna, ~ime opet dolazimo do rije~i
formalno najblie gr~komu etimonu  njem. Apotheke, hrv. apoteka.
Botica je u portugalskom stari naziv za ljekarnu, a bodega je doivjela pejo-
raciju zna~enja (taberna imunda, tasca, baiuca, casa muito suja, comida
mal feita, porcaria).41 Moderna posu|enica iz francuskoga (boutique) prilago-
|ena je portugalskome u butique,42 dok talijanizam botequim zna~i kavana,
bar,43 kao i kolokvijalna rije~ boteco.44
4.7. ̂ injenica da boutique ima u talijanskom, {panjolskom, engleskom, nje-
ma~kom i hrvatskom isto specijalizirano zna~enje upozorava nas da je vjerojat-
no nisu svi spomenuti jezici preuzeli izravno iz francuskoga, pa je i u hrvatski
moda u{la preko drugoga jezika. Jezik posrednik mogao nam je biti talijanski.
Naime, u talijanskom rje~niku tiskanom prije vi{e od trideset godina nalazimo
tuma~enje kojim se specijalizirano zna~enje o kojemu govorimo vezuje upravo
za Italiju.45
S druge strane, sredinom sedamdesetih godina Larousseova izdanja rje~nika
u francuskom jo{ ne registriraju spomenuto ue zna~enje rije~i boutique.46 Po-
drobnijim traenjem nalazimo ga u Robertovu rje~niku iz 1977: magasin de
confection dun grand couturier i odmah ne{to {ire magasin de prêtàporter
37 Wahrig, 1981., stupac 802. U {vedskom i norve{kom tako|er nalazimo prilago|enice istoga
zna~enja: {v. butik, norv. butskk prodavaonica, radnja, trgovina, du}an. Usp. Svenskkroatiskt
lexicon, 1994., str. 71; Bakker et al., 1990., str. 59.
38 Duden, 1996., str. 290. Osnovno zna~enje die Bude je da{~ara.
39 Bottich je »vermutlich vermischung von mlat. potecha = Abstellraum, Vorratslager (< lat.
apotheca) mit mlat. butica = Fass (vlat. buttis)«. Id., str. 277.
40 To je tre}e zna~enje imenice bodegón. Prva dva su: tienda donde se guisan y dan de comer
viandas ordinarias, taberna (Vox, 1967., str. 250). Hispanizam bodega prihva}en je i u engle-
skom (a small grocery store, a wine shop). Usp. Websters New, 1976., str. 157.
41 Usp. Almeida CostaSampaio e Melo, 1997., str. 286. Rado{, [1977.], str. 331: bodega kr~ma,
taverna; (fig.) neukusna hrana prljav{tina. Whitlam et al., 1997., PortugueseEnglish, str.
45: bodega piece of rubbish.
42 Usp. ib., str. 48.
43 Usp. ib., str. 46; Rado{, [1997.], str. 332. Almeida Costa i Sampaio e Melo tuma~e da botequim
dolazi od tal. botteghino local de venda de bilhetes de lotaria.
44 Usp. Whitlam et al., 1997., PortugueseEnglish, str. 46.
45 Devoto i Oli (1967., I., str. 361) biljee uz natuknicu boutique: Part., in Italia piccolo negozio
elegante di oggetti di lusso e abbigliamento.
46 Usp. Petit Larousse, 1974., str. 135; Lexis, 1975., str. 210.
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en général.47 To novo zna~enje navodi Le Petit Larousse iz 1993. (magasin où
un grand couturier vend sous sa griffe des accessoires ou des articles de con-
fection). U francuskom je moglo nastati nezavisno, moglo je u}i iz talijansko-
ga, ili je talijanski poja~ao tu uporabu rije~i boutique u francuskom. Ako je neki
drugi jezik preuzeo spomenutu imenicu u specijaliziranom zna~enju izravno iz
francuskoga, prilikom prijelaza u jezik primatelj do{lo je samo do smanjenja
broja zna~enja, a ne do suenja zna~enjskoga polja.
		
5.0. Jedan jezik moe iz drugoga posuditi dva puta istu rije~ u razli~itim
zna~enjima. Takav je slu~aj talijanske imenice macchina, koja u hrvatskom ima
specijalizirano, odnosno ~ak dva zna~enja specijalizirana na razli~itim jezi~no
stilskim razinama.
Od op}enitoga zna~enja koje ima u talijanskom (stroj, sprava), makina je u
Dalmaciji postala uobi~ajen naziv za {iva}i stroj.48 U zagreba~kom pak argonu
makina ozna~ava bolji, odnosno skuplji osobni automobil, premda je u talijan-
skom macchina naprosto automobil.49 Ova razlika u zna~enju iste talijanske
rije~i, koja je u razli~itim razdobljima prodrla u hrvatski jezik i oba se puta
specijalizirala, znakovita je jer pokazuje kako je sociolingvisti~ko okruje u ko-
jemu je termin u na{e vrijeme preuzet u zagreba~ki govor razli~ito od onoga u
kojemu je bio preuzet u dalmatinski dijalekt.
6.0. Isto suvremeno sociolingvisti~ko okruje osvjetljava i rije~ biznis (engl.
business), fonolo{ki i morfolo{ki potpuno adaptiranu, u zna~enju unosan po-
sao, naj~e{}e privatan. Rijetki govornici osje}aju biznis ~ak kao pomalo pejora-
tivan termin,50 a vrlo rijetki kao neutralan.
Od na{ih leksikografa neutralno zna~enje, kao u jeziku davatelju, biljei
Klai}: posao, trgovina, {i}ar, poslovna struka. Mati~in rje~nik tuma~i unosan
posao, trgovina. Ani} kao prvo zna~enje navodi poslovanje s velikim kapita-
lom, sklapanje velikih poslova, a kao drugo razgovorno u argonu prakti~an,
unosan posao. [imundi} u svom Rje~niku suvi{nih tu|ica predlae hrvatske
istozna~nice: trgovanje, trgovina, posao, poslovanje, poslovnost, poslovni ivot,
poslovni rad; obrt; tvrdka; zaposlenost; zada}a, poziv, zvanje; djelo.
Filipovi} u rje~niku anglicizama biljei da Websterov engleski rje~nik navodi
osamnaest zna~enja rije~i business, od kojih u hrvatskom biznis zadrava tri:
unosan posao, industrijsko ili trgova~ko poduzetni{tvo, posao u koji je obi~-
47 U ovom zna~enju rije~ boutique moe se upotrijebiti i kao pridjev: des robes boutique (Robert,
1977., str. 211; idem, 1996., str. 254).
48 Usp. Klai}, 1988., str. 835. Re~nik dviju Matica (III., 1969., str. 280) navodi i specijalno zna~e-
nje naprava za cije|enje ulja iz maslina, s citatom iz Nazora. U Omi{u smo za {iva}i stroj
zabiljeili lik makinja.
49 Macchina u zna~enju automobil zapravo je sinegdoha. Usp. Berruto, str. 117. Ani} (1994.,
str. 454) navodi ma{ina (stroj) izme|u ostaloga u zna~enju motorno vozilo (ob. snano), uz
primjer jaka ∼ . Dakle, sli~no onome {to smo rekli za rije~ makina.
50 V. o tome ovdje u nastavku § 10.2.
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no uklju~ena velika koli~ina novca. Uz posljednje zna~enje autor rje~nika an-
glicizama u zagradi navodi da se ta imenica ~esto javlja u izrazu veliki biznis.
Na kraju dodaje da spomenuta rije~ moe ponekad imati pejorativno zna~enje
nepo{ten, prljav posao. To je zna~enje koje smo i mi uo~ili kao novost u od-
nosu na izvornu englesku rije~. Dakle, unosan i nepo{ten, prljav semovi su
koji posebno odlikuju posu|enicu biznis, za razliku od »obi~ne« hrvatske rije~i
posao.
Veliki Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch tuma~i nam da je Busineß
»profitorientiertes Geschäft, Geschäftsleben«, a usmjerenost na dobit proizlazi
i iz primjera koji slijedi: wenn es ums ∼  geht, kennt er keine Skrupel.
6.1. Ne treba nas ~uditi {to stranoj rije~i, koja jo{ nije posve integrirana u
sustav jezika primatelja, zna~enje katkada varira. Sjetimo se da status kompro-
misne replike u fonologiji i morfologiji tako|er karakteriziraju alternativni ob-
lici.51
		
7.0. Dok je u engleskom juice teku}ina, umak i op}enito sok, kod nas se
dus, |us ili grafemski jo{ uvijek neadaptirano juice odnosi samo na vo}ni sok,
i to ne bilo koji, nego samo gusti sok od agruma: gotovo isklju~ivo od naran~e,
vrlo rijetko od limuna, a jednom sam ~ula kako je gost bio iznena|en kad je
naru~io dus, a dobio sok od grejpa.
Klai}ev rje~nik navodi zna~enje koje ta imenica ima u engleskom (sok vo}a
i sl., teku}ina). Ani} biljei restrikciju kojom se broj zna~enja iz jezika davate-
lja svodi na jedno: vo}ni sok. Aktualno  specijalizirano zna~enje posu|enice
dus na{i rje~nici ne registriraju.
Krsto Spalatin nas neizravno upozorava: »Limunada (a i oranada) toliko
se izvitoperila umjetnim aditivima, da se stvaraju novi izrazi za prirodni vo}ni
sok: nj. Zitronen naturell, tal. spremuta di arancio, frc. orange pressée, eng.
fresh orange juice itd.«52 Je li nama dus naziv za »neizvitoperenu« naran~adu
ili limunadu?
U njema~kom je juice »meist ungesüßter Saft aus rohem Obst od. Gemüse«,
a u norve{kom ta rije~ zna~i gusti vo}ni sok, dok se hibridna sloenica appel-
sinjuice prevodi na hrvatski kao sok od naran~e.53 Mi najvjerojatnije ne bismo
rekli dus od naran~e ili naran~in dus, jer to osje}amo pomalo kao tautologiju.
Nikako ne kaemo dus od marelice, nego gusti sok od marelice.
7.1. Filipovi} u svom rje~niku anglicizama tuma~i da je dus, |us ili juice
sok iscije|en iz vo}a ili povr}a (npr. naran~e), umjetno proizveden vo}ni sok
(ponekad i u sloenicama: orange∼ . votka∼ ). Premda nije zabiljeeno specija-
lizirano zna~enje o kojemu smo govorili, primjeri u zagradama ilustriraju up-
ravo to zna~enje.
51 Usp. Filipovi}, 1986., §§ 2.5.1., 6.2.4.1. i passim.
52 Cit. Spalatin, 1991., str. 528529, s. v. limun.
53 Usp. Brockhaus Wahrig, III., 1981., str. 830; Bakker et al., 1990., str. 227.
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Polaze}i od navedene sloenice orangejuice, pomi{ljamo da je u hrvatskom
moda rije~ o elipsi, pri ~emu »lun des deux mots sefface en léguant sa signi-
fication à son voisin«.54 Prvi dio sloenice (orange) ispu{ten je, a preostala rije~
(juice, dus, |us) preuzela je cjelokupno zan~enje. Tako je do{lo do semanti~ke
specijalizacije imenice dus, kojom smo protuma~ili njezino naj~e{}e zna~enje
(gusti sok od naran~e). Zaista, ako malo bolje promislimo, »la forme normale
de la spécialisation est le raccourci et lellipse«.55
		
8.0. Iz hrvatskih dijalekata uz more talijanizam bevanda (razvodnjeno vino)
u{ao je i u knjievni jezik.56 Bene{i} za taj »napitak mije{anog vina s vodom«
navodi sinonim polovnik, a Ani} podrobno obja{njava da je bevanda »vino pri-
morskog podneblja kojem je radi lako}e, probavljivosti i boljeg ga{enja e|i do-
dana prikladna koli~ina vode«.57 Posu|enici bevanda sueno je zna~enjsko polje
u odnosu na izvornu talijansku rije~ koja ozna~ava bilo koji napitak. Bevanda
nije samo »slabo bijelo vino, polovnik«  kako obja{njava Skok u Etimolo{kom
rje~niku, jer Dalmatinci ~esto piju ba{ crno vino pomije{ano s vodom.
Dodajmo da Klai} kao prvo navodi zna~enje vino dobiveno izluivanjem ko-
mine s vodom, kao drugo vino mije{ano s vodom, polovnik, ~inger, ali pod
istim brojem i ovaj put navodi op}enito zna~enje koje bevanda ima u talijan-
skom, a ne u hrvatskom: napitak, pi}e uop}e.
8.1. Rije~ bevanda registrirana je u spomenutom specijaliziranom zna~enju u
Boerijevu Dizionario del dialetto veneziano, u Rosamanijevu, kao i u Miottovu
rje~niku dalmatinskoga mleta~koga dijalekta. Na knjievni talijanski moemo
je prevesti kao vinello, acquerello, vinarello, acqua pazza. Uo~avaju}i razliku u
zna~enju, Rosamani smatra potrebnim objasniti u zagradi: »it. lett. bevanda è
quel che è fatto per esser bevuto, sia per levarsi la sete, sia per medicina«.
Kako su hrvatski i mleta~ki bili vi{e stolje}a na na{oj obali u blisku dodiru,
katkad nije lako zaklju~iti je li rije~ o specijalizaciji posu|enice u hrvatskom ili
o imenici koja je bila specijalizirana ve} u mleta~kom. Premda je hrvatski od
svojih romanskih susjeda rije~i naj~e{}e posu|ivao, neosporno je da su u sna-
noj jezi~noj interakciji i hrvatski leksi~ki elementi prodirali u mleta~ki.
9.0. U sljede}em slu~aju semanti~ku promjenu moemo protuma~iti elip-
som,58 do koje je tako|er moglo do}i bilo u hrvatskom bilo u mleta~kom. Rije~
je o imenici kon{erva, koja se u Dalmaciji upotrebljava u metonimijskom zna~e-
nju koncentrirani sok od raj~ice. Ullmann je zapazio: »Cest surtout la fron-
tière entre la metonymie (contiguité des sens) et lellipse (contiguité des noms
54 Ullmann, 1952., str. 290.
55 Id., str. 251. Usp. ovdje u nastavku § 9.0.
56 Usp. Rje~nik dviju Matica, I., 1967., str. 167.
57 Usp. Bene{i}, 1985., str. 94; Ani}, 1994., str. 38.
58 O specijalizaciji putem elipse v. ovdje § 7.1.
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dans la phrase) quil est souvent difficile à établir«, te zaklju~uje da je po~esto
rije~ o »le jeu conjoint des deux types dassociations«.59
Iako smo pomislili da je do suenja moglo do}i u hrvatskom, ipak zaklju-
~ujemo da je ta elipsa preuzeta iz mleta~koga dijalekta. Naime, Rosamani tu-
ma~i da je prvo zna~enje imenice conserva conserva de pomidoro, de pomi, de
su$ini (la polpa estratta e trattata in modo che si conservi). Budu}i da je po-
su|enica u{la u hrvatski dijalekt samo u zna~enju conserva de pomidoro, to
bi bila restrikcija u broju zna~enja metonimijske elipse iz jezika davatelja. Lo
Zingarelli Gigante biljei da se u talijanskom conserva moe upotrijebiti apso-
lutno upravo u zna~enju conserva di pomodoro. Ne ~udi nas da je do{lo do
elipse i specijalizacije zna~enja, s obzirom na to da se ta rije~ ~esto izgovara:
koncentrat raj~ice uistinu je »~est dodatak mnogim jelima mediteranske kuhi-






10.0. Ugled koji strani jezik uiva nedvojbeno je vaan poticaj jezi~nome po-
su|ivanju: »If one language is endowed with prestige the bilingual is likely to
use what are identifiable loanwords from it as a means of displaying the social
status which its knowledge simbolizes«.60 To se odnosi i na najobi~nije rije~i
poput friend prijatelj.
10.1. Leksikolozi s pravom u prestiu jezika davatelja vide uzrok semanti~ke
amelioracije: »amelioration (...) is understood as the acquisition of more no-
ble connotations, an aura of dignity or reputation«.61
Neprijeporno je da strana rije~ ima posebnu »auru«. Zna~enje joj je ~esto 
napose u argonu  ja~e nego doma}oj rije~i jer je ekspresivnije. Ve} smo spo-
menuli da makina i biznis nisu isto {to i macchina (automobil) i business (po-
sao). Imid je tako|er pregnantnije od engleskoga image. Dudenov rje~nik
nam otkriva da isto vrijedi i za anglicizam image u njema~kom jeziku. Zna~e-
nje mu je [idealisiertes] Bild von jmdm., a hibridna sloenica Imagepflege ana-
logno tome zna~i das Bemühen um ein günstiges Bild von sich in der Öffent-
lichkeit.62 Dakle, ne bilo kakva slika, ve} idealizirana i povoljna.
Semanti~ka amelioracija otkriva nam i za{to je u bibliotekarskoj hijerarhiji
bibliotekar nadre|en knjini~aru.
10.2. No, neka nas ne ~udi interpretacija posu|enice biznis kao pejorativa. I
u suvremenom francuskom jeziku, gdje business zna~i commerce, affaires, fai-
59 Ullmann, 1952., str. 291.
60 Weinreich, 1953., str. 5960.
61 Hope, 1971., str. 658.
62 Usp. Duden, 1996., str. 753. Brockhaus Wahrig (III., 1981., str. 712) navodi i drugo zna~enje,
koje tako|er upu}uje na brino stvorenu (pozitivnu) sliku: das durch Werbung u. Public Re-
lations von einem Personenkreis, einer Sache in der Öffentlichkeit erzeugte Bild.
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re du business odnosi se na »des affaires plus ou moins licites«.63 Ako su po-
slovi manjevi{e zakoniti, zna~i da nisu ba{ uvijek posve u skladu sa zakonom.
U istom Robertovu rje~niku izrijekom je ozna~ena kao pejorativna (pej.) upo-
treba u izrazu charité business ensemble des opérations auprès du public à
des fins caritatives. U vezi s afektivnom vrijednosti stranih rije~i Ullmann bi-
ljei kako business, »descendu dans largot, est devenu synonyme de prostitu-
tion«, a tu pejoraciju zna~enja pripisuje ksenofobiji.64
Naime, zna~enje ne mora uvijek biti »pobolj{ano«, ali treba znati da ni po-
grdno zna~enje  nije neutralno. Kao {to kae Hope: »Prestige and the in-
fluences which foster semantic deterioration are not incompatible phenomena.
On the contrary. Both represent the same element of a dual polarity, the op-
posite sign being apathy, noninterference«.65
10.3. U svjetlu Hopeovih rije~i postaju jasnije posu|enice poput bos (engl.
boss),66 {to je u hrvatskom gotovo isto {to i big boss, tj. ne svaki {ef, nego ve-
liki, vaan {ef. U novom Pittanovu rje~niku sinonima otkrivamo da u talijan-
skom zna~enje vana osoba moe ~ak prevagnuti nad zna~enjem {ef. Autor
navodi kao mogu}e istozna~nice imenici boss: personaggio, padreterno, persona-
lità, magnate, notabile, barone (fig.), vip (ingl.).67
Spomenut }emo zna~enjsku nijansu koju uz ovaj anglicizam isti~e veliki Zin-
garellijev rje~nik. Naime, u talijanskom se ta rije~ upotrebljava naro~ito za {efa
koji se pona{a bahato i samovoljno.68 Pittano u tome zna~enju (spreg.) navodi
sinonim caporione.
Zanimljivo je da Filipovi} ilustrira upotrebu posu|enice bos izrazom gang-
sterski bos. O~ito smo skloni toj imenici pripisivati negativne konotacije. I Zin-
garelliju je prvi navedeni primjer i boss della mafia.
Posu|enica boss u talijanskom elipsom dobiva i ue zna~enje (vo|a mafije),
za koje Pittano nabraja sinonime: (di mafia) capobastone, capomafia, padrino.
U novom talijanskom rje~niku DISC autora Sabatinija i Colettija kao prvo
zna~enje posu|enice boss navedeno je capo, spesso tirannico e capriccioso, di
un organizzazione, perlopiù malavitosa, criminale (i boss della malavita, della
finanza; larresto del boss); drugo je ozna~eno kao {aljivo (estens. scherz.): di-
rigente, spec. arrogante e spocchioso (sinonim principale), npr. u re~enici ti
vuole il boss.
63 Usp. Robert, 1996., str. 274.
64 Usp. Ullmann, 1952., str. 171.
65 Hope, 1971., str. 659.
66 Filipovi} (1990., str. 107) biljei da se u hrvatskom bos (varijante bas i boss) upotrebljava ko-
lokvijalno u zna~enju poslodavac, {ef, te navodi izraz gangsterski bos.
67 Usp. Pittano, 1998., str. 130. To je zna~enje navedeno kao tre}e. Prvo, osnovno zna~enje preu-
zeto je iz engleskoga (sin. capo, capoccia, padrone, dirigente, chairman). Drugo zna~enje je
pogrdno (spreg.). O njemu, kao i o posljednjem zna~enju (vo|a mafije) govorimo u nastavku.
68 Lo Zingarelli Gigante, 1993., str. 239: boss capo, padrone, spec. se si comporti con arroganza
e arbitrio: i b. della mafia, il b. dellazienda, i b. dellindustria chimica.
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10.4. Govore}i o afektivnim razlikama koje postoje izme|u sinonima Ull-
mann primje}uje: »Les nuances péjoratives ou amélioratives contribuent égale-
ment à la différenciation entre synonymes. (...) Les effets dévocation ajoutent
aux synonymes une infinie variété de nuances«.69 Hope je zapazio da su talija-
nizmi u francuskom i galicizmi u talijanskom katkad samo prividno istozna~ni
izvornim francuskim ili talijanskim rije~ima. »On most occasions what we find
is not synonymy proper, but homoionymy or nearsynonymy. (...) Frequently
one word of an apparently synonymous pair may appropriately be used in
emotive or subjective contexts whereas the other may not.«70
10.5. ̂ ini nam se da ni ke{ (engl. cash) nije svaka gotovina, nego ponajvi{e
velika nov~ana gotovina.71 U na{em rje~niku anglicizama zabiljeen je denomi-
nalni glagol nastao sekundarnom adaptacijom, ke{irati zaraditi, primiti gotov
novac, osobito veliku koli~inu, unov~iti (ne{to).72 Isti~emo ono »osobito veliku
koli~inu«, jer smo uo~ili da je upravo taj sem ~esto prisutan i u zna~enju rije~i
ke{.
10.5.1. U hrvatskom postoji i hibridna rije~ ke{ovina, koja u argonu zna~i
isto {to i gotovina odnosno ke{. Ne nalazimo je u Filipovi}evu rje~niku anglici-
zama, ali je uvr{tena u drugo izdanje Ani}eva rje~nika. Spomenuta hibridna
tvorba nastala je tako da je posu|enica ke{, koja se sastoji od tri fonema (kon-
sonant+vokal+konsonant), u rije~i gotovina zamijenila po~etni trifonemski seg-
ment /got/ (u kojemu tako|er nalazimo slijed konsonant+vokal+konsonant).
11.0. Op}i rje~nici naj~e{}e ne registriraju brojne posu|enice koje se javljaju
u argonu, a jo{ manje njihovo konotativno zna~enje koje uvijek otkriva stav
suprotan apatiji. Klai} je u Rje~niku stranih rije~i zabiljeio bos i ke{ (u neu-
tralnom zna~enju), u [imundi}evu Rje~niku suvi{nih tu|ica nalazimo ke{, Ani}
je u drugo izdanje (1994.) svoga op}ega rje~nika uvrstio ke{ i ke{ovina, a u tre-
}em izdanju iz 1998. dodao je i bos. Makina u zna~enju automobil na{i leksi-
kografi posebno ne navode. Samo Klai}, nakon prvoga zna~enja stroj, ma{ina,
sprava, koje odgovara osnovnomu zna~enju talijanske rije~i macchina, i drugo-
ga {iva}i stroj, o kojemu smo govorili, tuma~i da je to »~esto i naziv za avion,
lokomotivu, automobil i dr.«. U Filipovi}evu rje~niku anglicizama nalazimo sve
anglicizme o kojima smo govorili osim hibrida ke{ovina.
Podsje}aju}i na Pascalovu misao »le coeur a ses raisons que la raison ne
connaît point«, Deroy govori o psiholo{kim razlozima leksi~koga posu|ivanja
takozvanih »emprunts de luxe«, koji su u jeziku »des éléments particulière-
ment changeants«.73 Spomenuta promjenjivost, koja posebno karakterizira ar-
gon, obja{njava za{to te posu|enice ~esto nisu uvr{tene u op}e rje~nike. Ako su
69 Ullmann, 1952., str. 182.
70 Navedeno iz Hope, 1971., str. 670. usp. id., poglavlje »Synonymy and NearSynonymy«, str.
668677.
71 U francuskom i u talijanskom cash je i prilog: fr. payer cash, tal. pagare cash (platiti u goto-
vini). Usp. Petit Larousse illustré, 1974., str. 173; Zingarelli, 1993., str. 311.
72 Filipovi}, 1990., str. 114, s. v. cash.
73 Deroy, 1956., str. 186, u poglavlju Raisons de coeur, str. 171187.
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pak uvr{tene, u novim izdanjima treba obratiti posebnu pozornost na promjene
njihova zna~enja.
11.1 Primjerice, u francuskom je business najprije imalo op}enito zna~enje
travail. U Robertovu rje~niku iz 1977. uz to zna~enje stoji odrednica vieux, a
navedena su dva suvremena zna~enja (mod.): affaire embrouillée (Questce
que cest que ce business ili bizness?) i chose, truc (Passemoi ce biznesslà).74
Oba zna~enja, koja su prije dvadeset godina bila suvremena, danas su zastarje-
la, pa u izdanju iz 1996. Robert uz njih biljei vieilli, dodaju}i suvremeno zna-
~enje (mod.) koje smo ovdje ve} naveli (u § 10.2.).
Pittano je u talijanski rje~nik sinonima iz 1995. uvrstio anglicizam boss sa-
mo u osnovnom zna~enju. Sinonimi su mu: capo, capossia, padrone, dirigente,
chairman (ingl.). Dvije godine kasnije smatrao je potrebnim u novo izdanje do-
dati najnovije uporabe o kojima smo govorili (u § 10.3. i bilj. 67).
11.2. Kao {to rekosmo, za strane rije~i vezane su posebne konotacije. To ima
na umu Luca Serianni kad u svojoj talijanskoj gramatici u poglavlju o pluralu
stranih rije~i napominje: »Talvolta l uso di un termine straniero non adattato
può rispondere allesigenza di evocare con precisione un ambiente o una situa-
zione.«75 Za ilustraciju navodi izraz nelle vaste halls dei buildings.76 Dakako
da bi se engleske rije~i mogle zamijeniti talijanskima, no Serianni primje}uje
da kad bismo napisali nelle ampie sale dingresso dei grattacieli, »la frase




12.0. Primjeri koje smo navodili pokazuju specijalizaciju zna~enja stranih ri-
je~i odnosno posu|enica na razini knjievnoga jezika, dijalekta ili argona. Vi-
djeli smo da im zna~enje moe varirati, {to pokazuje da jo{ nisu posve integri-
rane u jezik primatelj. Mnoge takve rije~i, napose one iz argona, koje su tre-
nutno u modi, odnosno »in«, i{~eznut }e iz upotrebe. No, takva sudbina moe
zadesiti i posu|enice koje su potpuno prilago|ene sustavu hrvatskog jezika: ri-
je~ butika, koju nalazimo kod [enoe i Mato{a, danas se vi{e ne ~uje.77
12.1. Leksi~ko posu|ivanje po~inje u govoru, a ako je uspje{no, prelazi u je-
zik.78 Doista, kad posu|enica u|e u langue, zna~i da se uspjela nametnuti, pa
vi{e ne predstavlja nikakav »luksus«. Zato se moemo sloiti sa @arkom Mu-
lja~i}em kad kae: »Tutti gli imprestiti che si sono imposti sono necessari (per-
ché sinonimi veri e propri non esistono) e pertanto va abbandonata la classifi-
74 Usp. Robert, 1977., str. 227. Petit Larousse iz 1974. (str. 146) biljei zna~enje travail i affaire
compliquée, ali ne napominje koje je zna~enje staro a koje novo.
75 Serianni, 1991., str. 150.
76 Serianni uzima primjer iz Argan, G. C., Larte moderna 1770/1970, Firenze, Sansoni, 1970.
77 Vjerojatno je zato nema u Ani}evu rje~niku (1994., str. 75), gdje su zabiljeene natuknice bu-
tiga i butik.
78 Usp. Mulja~i}, 1971., str. 307.
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cazione in imprestiti di lusso (di moda) (o nontecnicismi) e imprestiti di neces-
sità (o tecnicismi)«.79
12.2. Vidjeli smo da konotacije koje prate stranu rije~  dakle onu koja se
jo{ nije »nametnula« kao posu|enica  ne moraju svim govornicima biti iste.
Govore}i o kompromisnoj replici, Filipovi} tuma~i: »Postoji osim toga i dru{tve-
na dimenzija: repliku moraju preuzeti i drugi govornici, a ne samo onaj tko ju
je prvi upotrijebio. To bi bio prijelaz iz upotrebe u govoru (speech  parole) u
stalnu upotrebu u jeziku (language  langue)«.80
12.3. Ali, i kad su posrijedi u jeziku prihva}ene posu|enice, znalci stranih
jezika po~esto poistovje}uju njihovo zna~enje sa zna~enjem rije~i u izvornome
jeziku.81 Zato valja obratiti posebnu pozornost na strane rije~i odnosno posu-
|enice koje su uslijed suenja broja zna~enja i semanti~kog polja postale lani
parovi rije~ima iz jezika iz kojega su preuzete, ili ~ak iz vi{e jezika u kojima
nalazimo istu rije~ s razli~ito adaptiranim zna~enjem.
12.4. Naime, za funkcioniranje jezika nije vano iz kojega je jezika posu|e-
nica potekla, koji je jezik davatelj, a koji posrednik, ve} je vano poznavati ra-
zlike u zna~enju koje takve rije~i u raznim jezicima posjeduju. Takav je slu~aj
s takozvanim internacionalizmima ili europeizmima, kojima je zna~enje ustalje-
no jer su davno prestali biti strane rije~i, te su se kao posu|enice integrirale u
odre|eni jezik. Poznato je kako rije~ student u hrvatskom, kao i u njema~kom
(Student) i francuskom (étudiant)  za razliku primjerice od engleskoga (stu-
dent), talijanskoga (studente) ili {panjolskoga (estudiante)  ne zna~i naprosto
u~enik, nego u~enik na vi{oj, visokoj {koli ili fakultetu.
12.5. Osim toga, treba stalno imati na umu da se zna~enje neprestano mije-
nja. Navest }u tri primjera.
12.5.1. Do na{ih dana, dok nismo imali svoju dravu, emigrant je u hrvat-
skom naj~e{}e zna~ilo isto {to i politi~ki emigrant, tj. osoba koja napu{ta do-
movinu iz politi~kih razloga. Ovakav se naslov pojavio u Ve~ernjem listu prije
petnaestak godina:
79 Idem, str. 305306. Prou~avaju}i leksi~ke posu|enice u romanskim jezicima, Goddard (1969.,
str. 345) zaklju~uje: »everything points to all the loans in question being necessary ones«.
80 Filipovi}, 1986., § 2.2.3.
81 To je razlog {to, kako smo ve} uo~ili, Klai} u svom Rje~niku stranih rije~i uz pojedine po-
su|enice koje u uobi~ajenoj upotrebi predstavljaju lani par stranih rije~i, zapisuje i zna~enje
istovjetno onome u jeziku davatelju (npr. uz natuknice biznis i bevanda).
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Rije~i emigrirati, emigracija, emigrant, emigrantski bila su obiljeene semom
politi~ki negativno, pa se izbjegavala njihova uporaba u neutralnom zna~enju,
koje imaju iseliti se, iseljeni{tvo, iseljenik, iseljeni~ki. Nestankom politi~ke emi-
gracije termin emigrant mogao bi ponovo zadobiti neutralno zna~enje iselje-
nik, koje odgovara etimolo{kom.82
12.5.2. Kazali smo da u hrvatskom bevanda (tal. pi}e) ozna~ava vino pomi-
je{ano s vodom. No, u Hrvatskoj Enciklopediji zapisano je i drugo zna~enje:
pi}e dobiveno iz komine izluivanjem vodom, kominjak.83 To je zna~enje na-
vedeno kao prvo u Klai}evu rje~niku (v. ovdje § 8. 0.), a u Enciklopediji Leksi-
kografskog zavoda tako|er je prvo zapisano: pi}e dobiveno vrenjem otopine vo-
de i {e}era na svjee ispre{anom komu gro|a.84 Taj napitak koji se o~ito ne-
ko} pio u Dalmaciji i Hrvatskom primorju, naro~ito za ljetne ege, kao i raz-
vodnjeno vino  danas vi{e nije tipi~no pi}e primorskog podneblja. Zato bevan-
da u na{e dane ima samo jedno specijalizirano zna~enje.
12.5.3. [panjolski rje~nik biljei da se zna~enje posu|enice boutique (tienda
especializada donde se venden prendas de vestir de moda) pro{irilo na bilo
koju biranu trgovinu (tienda selecta de cualquier ramo).85 I kod nas smo ve}
mogli nai}i na butik ili boutique sireva  specijaliziranu prodavaonicu biranih
vrsta sira.86 Ne zaboravimo da je, prije semanti~ke specijalizacije o kojoj smo
govorili, galicizam boutique (ili butika) u hrvatskom bio istozna~an talijanizmu
butiga (v. § 4.3.). Prema Leksikonu Minerva, tiskanom 1936., boutique je zna-
~ilo du}an~i}, kr~ma, kao i butiga.
12.6. Zna~enje posu|enica ~esto se mijenja i pro{iruje zbog stalnih kontakata
s jezikom davateljem, a jo{ vi{e s jezicima u kojima doti~na rije~ (iste etimolo-
gije, formalno veoma sli~na) ima druga~ije zna~enje. Kao {to je ve} re~eno, kad
se posu|enica uklopi u sustav jezika primatelja, pona{a se kao svaka druga
rije~.
Poznat je primjer kanadskoga francuskoga, gdje introduire (quelquun) pod
utjecajem engleskoga to introduce (someone) dobiva zna~enje francuskoga pré-
senter.87 Ako Hrvati  poznavatelji talijanskoga jezika ~esto upotrebljavaju ri-
82 Spalatin (1990., str. 359) navodi da hrv. emigrant ima oba zna~enja: (1) iseljenik, tj. osoba
koja se seli iz domovine, da se nastani u drugoj zemlji i (2) izbjeglica, tj. osoba koja bjei iz
domovine, osobito iz vjerskih ili politi~kih razloga, s nadom da }e se u nju vratiti. Isto i Rje~-
nik dviju Matica (1967., str. 680) i Ani} (1994., str. 183).
83 Hrvatska Enciklopedija (1941., str. 462) podrobno tuma~i: »u Dalmaciji i Hrv. Primorju izraz
za pi}e dobiveno dolijevanjem vode u vino, ili iz komine izluivanjem vodom (→kominjak).
Pije se naro~ito za ljetne ege«. Rje~nik JAZU (1880.1882.) nema natuknice bevanda. I Rosa-
mani (1958., str. 88) kao drugo zna~enje navodi vinello, {to je acqua passata per le vinacce
(Zingarelli, 1963., str. 1756).
84 Usp. Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 1955., str. 471.
85 Usp. El Vox Mayor, 1997., str. 168. Vox iz 1967. jo{ nema natuknice boutique.
86 Prije nekoliko godina u Ulici Nikole Tesle u Zagrebu.
87 Usp. Hope, 1971., str. 644. Govore}i o semanti~kom kalku, Ullmann (1967., str. 265) obja{-
njava da su u jeziku europskih doseljenika u SADu spomenuto zna~enje dobili, osim francu-
skoga introduire u Louisiani i Kanadi, tako|er i talijanizmi introdurre i portugalski introdu-
zir, »riproducendo così la polisemia dellinglese introduce [introdurrepresentare]«.
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je~ kolaborirati, kolaboracija u op}enitom zna~enju koje imaju talijanski colla-
borare, collaborazione (sura|ivati, suradnja), negativne konotacije88 koje ti
termini imaju u hrvatskom mogu se izgubiti. Govore}i o talijanskom u kontra-
stivnoj perspektivi, Mulja~i} dolazi do op}enitoga zaklju~ka: »Siccome le lingue
europee di tutte le famiglie stanno subendo sempre più gli effetti di una con-
vergenza lessicale (e di altro tipo) si può prevedere che gli studi di LC [lingui-
stica contrastiva] anche fra lingue europee eterofamiliari diventeranno sempre
più problematici«.89
U talijanskom conforti moe imati zna~enje engleske rije~i comforts udob-
nosti, ali ~uva i svoja stara zna~enja.90 Za razliku od ove rije~i  obja{njavaju
dalje Dardano i Trifone  glagol autorizzare preuzeo je zna~enje francuskoga
autoriser (permettere), izgubiv{i staro zna~enje (rendere autorevole).91
Uo~avamo da je danas posebno jak utjecaj engleskoga. Noviji talijanski rje~-
nici biljee glagol realizzare u zna~enju engleskoga to realize shvatiti (npr. re-
alizzare limportanza di un avvenimento).92 Isti semanti~ki kalk nalazimo u
francuskom (npr. réalisezvous ce que vous dites?), premda Robertov rje~nik jo{
uvijek napominje da je to »emploi critiqué«.93 Zanimljivo je da je engleski gla-
gol to realize zapravo posu|enica iz francuskoga.94 U engleskom je uz staro
dobio i novo zna~enje, koje je zatim preuzeo francuski glagol réaliser. Dva su
jezika zamijenila uloge: primatelj je postao davatelj i obratno. Osim toga, tali-
janski i francuski mogli su se i me|usobmo »podupirati« u toj uporabi glagola
realizzare i réaliser.
Posljednjih desetlje}a (prema rje~niku DISC od 1966. godine) u talijanskom
immagine kao semanti~ka posu|enica pokriva zna~enje engleske rije~i image o
kojemu smo govorili (npr. attenta cura della propria immagine, una questione
88 Za razliku od Klai}a (1988., str. 704), koji tuma~i da kolaborirati zna~i sura|ivati, Ani}
(1991., str. 267) biljei da taj glagol prema kontekstu ~esto ima negativne konotacije.
89 Mulja~i}, 1991., str. 246.
90 Usp. Dardano  Trifone, 1995., str. 504. Autori navode pluralni oblik koji se doista u tome
zna~enju ~e{}e javlja. No, u talijanskom se koristi i engleska rije~ comfort (un albergo con tutti
i comforts  De FeliceDuro, 1974., str. 438), a DISC (1997., str. 556) biljei u najnovije vri-
jeme i francusku confort (dat. 1989.).
91 Usp. i Hope, 1971., II., str. 4689. Ako i nije sasvim jasno je li taj glagol galicizam, Hope
zaklju~uje da barem imenica autorizzazione »can be attributed to the influence of French, and
so also can the rise in frequency of the use of the verb during the early 19th century«.
92 Zingarelli 1963. (str. 1306) jo{ ne registrira to zna~enje, kao ni De Felice  Duro 1974. (str.
1626). Dizionario Garzanti zabiljeio ga je ve} 1965. (str. 1413). Devoto i Oli 1967. (II., str.
740) osim toga napominju da je to zna~enje preuzeto iz engleskoga. U izdanju iz 1971. Zinga-
relli ga ozna~uje kao neol. fig., a 1984. (str. 1555) kao fig. Lo Zingarelli Gigante 1996. (str.
1490) tuma~i da je u figurativnom zna~enju taj glagol anglicizam.
93 Usp. Robert, 1977., str. 1617; idem, 1966., str. 1879. Za razliku od Roberta, Petit Larousse
(1974., str. 864) ne stavlja takvu napomenu i ne biljei da je to zna~enje preuzeto iz englesko-
ga. Ullmann (1967., str. 273) kae da spomenuti semanti~ki kalk moe dovesti do zabune ili
komi~ne situacije, kao npr. u re~enici: »LÉtatMajor français a pleinement réalisé les inten-
tions ennemies« (cit. iz K. Nyrop, »Réaliser«, Melanges de philologie et dhistoire offerts à M.
A. Thomas, Paris, 1927., str. 31922.
94 Usp. The Oxford Dictionary, 1996., str. 743.
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dimmagine). Kao {to je poznato, semanti~kim kalkom rije~ preuzima novo
zna~enje od strane rije~i s kojom ima neko zajedni~ko zna~enje, bez obzira na
to jesu li one formalno sli~ne ili su posve razli~ite. No, formalna sli~nost ned-
vojbeno pogoduje ovom postupku, kojim dolazi do semanti~kog izjedna~avanja
takvih rije~i. Zato je mogu}e da se posu|enica i naknadno povee sa svojim
modelom u jeziku davatelju, a model joj mogu postati i rije~i drugih jezika 
formalno veoma sli~ne ili ~ak identi~ne  koje nemaju istovjetno zna~enje, ili
se u nekom zna~enju ~e{}e koriste (usp. hendikepiran invalidan, §§ 2.2., 2.3.).
Moe do}i do zamjene uloga jezika davatelja i primatelja, a nije uvijek lako
utvrditi odakle je neka semanti~ka novina potekla (usp. boutique, § 4.7.).
Jezici preuzimaju jedni od drugih rije~i i zna~enja ili slijede zajedni~ki mo-
del. Katkad nezavisno na|u ista rje{enja, od kojih bi se moda neka i izgubila
da nema me|ujezi~ne »potpore« (o zna~enju posu|enice biznis usp. § 6.0.,
imid  § 10.1., bos  § 10.3.).
Uslijed takvih semanti~kih promjena i interferencija leksi~ki lani parovi po-
staju pravi parovi, {to doprinosi internacionalizaciji odnosno konvergenciji lek-
sika europskih jezika.
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Note sulla specializzazione semantica dei prestiti
Nellarticolo vengono trattati alcuni esempi di specializzazione semantica dei prestiti in croato,
che aprono inoltre la questione del miglioramento e del peggioramento di significato, della regis-
trazione sui dizionari, dei falsi amici, nonché dellulteriore cambiamento di significato.
Klju~ne rije~i: strana rije~, posu|enica, adaptacija, jezik davatelj, jezik primatelj, zna~enje, se-
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